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Yıllar geçil aradan... Ve Cahide Son- 
ku tiim bu güzelliklerini yitirerek hep­
sini alkol tutkusuna armağan etti san­
ki.. İçti, içti, içti... Sonunda alkol ga­
zabına uğrayarak bir “dost evi”nde 
son nefesini yapayalnızken verdi.
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Sanat dünyasına adı 
altın harflerle yazılan
Tiirk tiyatro ve sinemasının unutulmaz ismi Cahide Sonku, bir zamanlar işte böyle 
idi.. Kraliçeler gibiydi. Tiyatroya gelirken, yoluna döşenen halılar üzerinden geçe­
rek soyunma odasına giderdi.. Hele İhsan Doruk ile evlendikten sonra yaşamı da 
kraliçeler gibi oldu. Aşçılar, uşaklar, garsonlar, hizmetçiler re güzelliğine güzellik 
katan elmaslar, pırlantalar...
Bir zamanlar güzelliği dillere destan olan, 
milyonlarca hayranım sinema ve tiyatroya 
çeken ünlü yıldız Cahide Sonku,Taksim' de 
bir dostunun evinde hayata gözlenin kapattı
• Son yıllarda alkole yenik dü­
şen dev sanatçı Cahide Son­
ku. zaman zaman Bakırköy 
Akıl Hastanesi’nde tedavi 
görmüştü.
> 65 yaşında vetat eden Cah'ide 
Sonku 1933 yılında tiyatro, 
kısa bir süre sonra da sine­
ma dünyasına adımını atmış­
tı..
•  Sık sık sinir krizleri geçiren 
sanatçının ikinci evliliğin­
den Ender adında bir kızı 
vardı.
•  Cahide Sonku nun ölümü bü­
yük üzüntü yarattı.
(Yazısı 11. Sayfada)
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Cahide Sonku yapayalnız öldü----------
Nccmi ONUR
“Sahne ışıklarımız” dan bir ampul
ilaha söndü. Cahide Sonku, öldü..
Kazancı yokuşundaki bir “dost 
cvl"nde..
Daracık bir odanın içinde..
Üzerinde entarisi ve hırkası..
Saçları kırlaşmış..
Yüzünde çizgiler derin derin..
Yaşama gülüyor gibi..
Gitti.
BİR CAHİDE VARDI
Yıl, 1938.. Tepebaşı'ndaki ahşap 
Dram Tiyatrosu’nun arka kapısında 
bir kalabalık var.. Gece karanlığına 
inat, ışıl ışıl lambalar yanmış.. Pırıl 
pınl bir araba duruyor tiyatronun ar­
ka kapısında.. Resmi giyimli bir 
adam inip arabanın kapısını açıyor. 
Ve...
Ve bu kapıdan, güzeller güzeli bir 
kadın ayağını uzatıyor yere doğru.. 
Tam bu sırada, başka adamlar, halı­
lar seriyorlar otomobilin önünden ti­
yatronun soyunma odasına kadar 
uzanan.. Ve güzel kadın, bu halıla­
rın üzerinden, bir keklik oynaklığı ile 
geçerek odasına geliyor..
Tiyatro salonundaki bütün kol­
tuklar doludur. Ve oyunun baş artis­
tini görme heyecanı içindedir tüm se­
yirciler..
Cahide Sonku, Türk Tiyatrosu­
nda böyle idi.
Sanatının doruk noktasına vardığı 
zaman, İhsan Doruk ile evlenerek, 
kedersiz ve elemsiz bir yaşama da
sahip oldıı. Gençli, güzeldi, alımlı ve 
çalımlıydı, tiyatroda “lek” di. Alkış­
lar O'ııun içindi. Bir dönemin insan­
larında “ hayaP’di “ rüya" idi.
TERSİNE DÖNEN TALİH 
Sonraki yıllarda ne oldu ise oldu.. 
Ve kendi adı ile bir film şirketi kura­
rak prodüktörlük de yapan Cahide 
Sonku'nun talihi, tersine dönmeye 
başladı.
Film şirketi yandı önce..
Sonra, dostlar koptu kendisinden 
teker teker..
Bu “yalnızlaşmanın’’ acısından 
kurtulmak için Cahide, içkiye uzan­
dı. Elleri titremiyordu önceleri.. Ve 
içki, güzeldi. Herşeyi unutturuyordu 
meret.insana.. Acılan, kederleri, anı­
ları... Yaşam gûzelleşiveriyordu an­
sızın.. Bunların hepsi bir “kadeh İç­
ki” ile oluyordu ilk günlerde.. Sonra 
sonra “bir kadeh” yetmedi. Yetme- 
meye başladı. Cahide, şarkılardaki 
gibi yaptı. Hayatındaki tek varlığı kı­
zı “ Er,der” i hatırlayarak:
“Bir kadeh benim için,
Bir kadeh senin için,
Bir kadeh O'nun için!..”
Diyerek.. Daha sonralan üç ka­
deh de yetmez oldu. Bu kez “içki 
masası” nın dostlan, teselliyi ve yaşa­
mın güzelliğini “Bir büyük şlşe” de 
.bulmaya başladılar.
Ve Cahide böyle böyle ağır ağır, 
gide gide yaşam uçurumunun kenan- 
na doğru ilerlemeye başladı. 
BAKIRKÖY’DE BİR SANATÇI 
O’nun alkol alışkanlığından kur­
tulmak için Bakırköy Akıl Hastane­
si'nc yatması, bu devreye rastlar. İç- ı 
tenliklidir.. Konuşmalarımızda, yü­
reklidir:
“ Bırakacağım bu mereti.. Göre­
ceksin.. Bırakacağım.. Zaten yaran 
yok bana. Şimdi emekli maaşımı da 
vereceklermiş.. Bana yeter.. Sadece 
kızım yanımda olsun..”
Diyordu. Ve heyhat, bunların 
“yalan” olduğu hastaneden çıkar 
çıkmaz anlaşılacaktı.
İçki masalanmn dostları, Cahi- 
de’nin üç kuruşluk “emekli maaşı” - 
na da ortak oldular..
Beklenen “ feci son” gitgide yakla­
şıyordu.
Ve bunu Cahide’den başka herkes 
görüyordu..
SON DURAK BtR DOST EVt
Dün ikindi üzeri telefondaki ses:
“Cahide Sonku öldü..”
Diyerek verdi acı haberi.. Bir za­
manların şöhretli sanatçısı, güzeli 
Cahide, Kazancı yokuşundaki bir 
“dost evP’nde ve küçük bir odada 
yatıyordu..
içkiden, hayranlanndan, kendisi­
ne yıllar yılı ilânı aşk edenlerden, 
alkışlardan, elmaslardan, habersiz ve 
uzak..
Üzerinde entarisi.. Ve hırkası ile.. 
Dünyadaki kişisel malları ile yani!.. 
Sağ tarafına kıvrılmış.. Belli ki son 
nefesini bile zorlukla vermiş..
O'nun “meyhane arkadaşı” Tu­
fan Velidedeoğlu şöyle anlattı olayı:
“O’nunla dostluğumuz bir yıl ön­
ce aynı lokantada başladı. Çok sar­
hoştu.. Yardım ederek evine götür­
düm. O zamandanberi ben ona gide­
rim, o bana gelir. JO gündür bende 
idi. Hasta idi., içki bile içmiyordu. 
Sabahleyin evden çıkarken duru­
munu iyi görmedim. O beni teselli 
etti:
“Merak etme Tufan, iyiyim.. Eve 
dönerken benim eve uğra da terlik­
lerimi'getir" dedi. Giymek kısmet ol­
mayacakmış demek. Son sözleri bu 
oldu. Saat 13.30 sularında eve geldi­
ğim zaman onu ölmüş buldum.”
Bir dönemin Cahide’sini alkışla­
yanlar, onun güzelliğini görmek için 
yollara dökülenler, rüyalarında Cahi­
de Sonku’yu görerek mutlulaşanlar. 
içki sofrasında onunla arkadaş olup 
onun “Uç kuruşluk emekli maaşı”na 
el uzatanlar! Haberiniz olsun! Cahi­
de Sonku öldü..
Şimdi lütfen onun cenazesine uza­
nınız.
SONKU 65 YAŞINDAYDI
Cahide Sonku 1916’da Yemen'de 
dünyaya gelmişti.
1. Dünya Savaşı'nda İstanbul’a 
yerleşen Yüzbaşı Necati Beyin kızı 
olan Cahide Sonku, “ Siz Bir Allah 
Bir” filmiyle de Türk sinemasına 
geçmişti. Tiyatroya başladıktan bir 
yıl sonra 193İ4'de Vedat Nedim Tör’- 
ün “ öksüzler” oyunuyla Şehir Tiyat- 
rosu’nda ününü duyaran Cahide Son­
ku. İstanbul Belediye Konserva­
tuarında öğrenim gördü. Tiyatro ve 
sinema oyuncusu Talat Artemel, son­
ra da tütün tüccarı Ihsan Doruk ile 
evlenip ayrılan Sonku'nun Endeı 
adında bir kızı vardı.
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